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IV ESCUELA INTERNACIONAL DE VERANO
Escuela de Salud Pública-Universidad de Chile. 
Av. Independencia 939, Santiago
07 al 25 de enero de 2001
HORARIOS:
Lunes a viernes, de 09:00 a 12:30 
y de 14:30 a 18:00 h.
Semana del 7 al 11 de Enero
CURSO 1:
DISEÑO DE ESTUDIOS EN SALUD PÚBLICA
Prof. Coordinador Dr. C. E. Davis 
(U. Carolina del norte, EE.UU.)
CURSO 2:
INTRODUCCIÓN A LA BIOESTADÍSTICA




Prof. Coordinador Dr. Gerardo Heiss 
(U. Carolina del norte, EE.UU.)
CURSO 4:
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LITERATURA 
BIOMÉDICA
Prof. Coordinador Dr. Leandro Biagini
CURSO 5:
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Prof. Coordinador Dr. Dante Cáceres.
CURSO 6:
MÁRKETING SOCIAL EN SALUD
Prof. Coordinador Sra. María Teresa Valenzuela Scl.
Prof. Invitados: John Elder, Ph.D. MPH, Professor and
Head, Division of Health Promotion, Graduate School of
Public Health, San Diego State University.
Gregory A. Talavera, MD., MPH, Associate Professor,
Division of Health Promotion, Graduate School of Public
Health, San Diego State University.
CURSO 7: 
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.
Prof. Coordinador Dra. Paulina Pino
Semana del 14 al 18
CURSO 8:
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
Prof. Coordinador Dra. Mª Teresa Valenzuela
CURSO 9:
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Prof. Coordinador Sr. Leonel Valdivia
CURSO 10: 
EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER Y PROGRAMAS 
DE CONTROL
Prof. Coordinador Dr. Iván Serra
CURSO 11: 
ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS EPIDEMIOLÓGICAS
AVANZADAS Y SU APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Prof. Coordinador Dr. Néstor Montesinos B.
CURSO 12: 
GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Prof. Coordinador Dr. Patricio Hevia
Semana del 21 al 25 
CURSO 13: 
DISEÑO Y ANÁLISIS DE ENSAYOS CLÍNICOS
Prof. Coordinador Dr. Srikant Bangdiwala 
(U. Carolina del norte, EE.UU.)
CURSO 14: 
EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PSICOSOCIALES
EN SALUD
Prof. Coordinador Sr. Aldo Vera
CURSO 15: 
REFORMAS EN SALUD: TECNOLOGÍAS SANITARIAS 
Y METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN EN SALUD
Prof. Coordinador Dr. Hugo Salinas
CURSO 16: 
ACTUALIZACIONES EN ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS 
DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO,
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
Prof. Coordinador Dr. Luis Caris 
CURSO 17:
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN SALUD
Prof. Coordinador Dr. Juan Margozzini
Para más información contactar con:
Srta. Gloria Muñoz. Av. Independencia 939, Santiago.
Fonos 6786536-6786146. Fax 7379605-7371030. 
E-mail: extspub@canela.med.uchile.cl;
brebolle@canela.med.uchile.cl
IX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
www.sespas.aragob.es
Zaragoza 22-24 de noviembre 2001-03
Lugar de celebración: Auditorio-Palacio de Congresos.
C/ Eduardo Ibarra s/n. 50009 Zaragoza.
Secretaría técnica: Di&co
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CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SALUD PÚBLICA 2002
La Habana, 1-5 de mayo de 2002
Lugar de celebración:
Palacio de convenciones de la Habana (Cuba)
Para más información:
Lic. Alicia García González
Tel. (537) 285199 y 226011 Ext. 1514
Fax: (537) 228382 y 287996/283479
E-mail: aliciag@palco.get.cma.net
